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Izvod: Proteini biljnog porekla imaju veliki zna~aj u `ivotu ~oveka i `ivotinja. Prob lem ishrane u
svetu nemogu}e je re{iti odvojeno od potreba u proteinima. Neodgovaraju}a ishrana mo`e se
re{iti samo obezbe|enjem odgovaraju}ih proteina. ^oveku je, na primer, potrebno oko 120 g
proteina dnevno od ~ega tre}ina treba da je iz mesa i mleka. Neke kategorije stanovni{tva, poput
bolesnih, dece, trudnica i sportista, osetljivije su na nedostatak proteina.
Uljane biljke se pored sinteze ulja kao osnovne rezervne materije u semenu, karakteri{u i visokim
nivoom sinteze proteina i mogu slu`iti kao izvor istih za ljudsku i `ivotinjsku ishranu. Sadr`aj
proteina u semenu uljane repice na lokalitetu Rimski [an~evi se gledano u celini kretao od 19,60
% (NS-L-74) do 25,93 % JR-NS-36), a u lokalitetu Sombora od 19,26 % (NS-L-74) do 24,06 % i 24,09
% (NS-L-46 i sorta Mira). Genotip NS-L-74 imao je najni`i sadr`aj proteina u oba lokaliteta
ispitivanja. Ve}i sadr`aj proteina konstatovan je kod jarih u odnosu na ozime genotipove.
Klju~ne re~i: linije, pro tein, sorte, uljane biljke
Uvod
Proteini su najva`niji i najkarakteristi~niji
sastojak `ivih organizama bez kojih nema
`ivota. U samim biljkama molekuli proteina
obavljaju razne funkcije. Neki od njih slu`e
kao rezervne materije za prorastanje semena, 
drugi vr{e ulogu katalizatora i u~estvuju u
za{titi od mnogih negativnih faktora. Razli ku -
ju se po na~inu nastajanja, masi, specifi~nim
svojstvima i lokalizovani su u razli~itim }e -
lijskim organelama.
Prob lem ishrane u svetu nemogu}e je
re{iti odvojeno od potreba za proteinima.
Prema autoru Altschul (1970) obezbe|enje
stanovni{tva proteinima, zavisno od regiona,
ide u dva pravca. U siroma{nim regionima
stanovni{tvo uglavnom konzumira proteine
biljnog porekla, a u bogatijim zemljama `ivo -
ti njskog porekla. Smatra se da se godi{nje
proizvede 25 miliona tona proteina `ivo tinj -
skog porekla za koje se potro{i 135 miliona
tona proteina biljnog porekla.
Uljane biljke se mogu dvojako iskori {}a -
vati. Njihovim gajenjem ne samo da se re{ava
obezbe|ivanje ljudi i industrije jestivim i
tehni ~kim uljima, ve} se obezbe|uje i zna -
~ajna uskla|enost u proizvodnji proteina. Iz
tog razloga je naziv "uljane biljke" za grupu
poljoprivrednih biljaka koje se gaje radi
dobijanja biljnih ulja prili~no uslovan, jed no -
stran i ne daje pravu predstavu o privrednom
zna~aju tih biljaka. Za{to? Zato {to se biljke
koje kao osnovnu rezervnu materiju sinteti{u 
ulje, karakteri{u i nakupljanjem visokog
nivoa belan~evina. Suma te dve cenjene
materije kod uljanih biljaka mo`e biti i do 70
% (Tab. 1).
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Tab. 1. Sadr`aj ulja i proteina (%) u apsolutno suvom semenu nekih uljanih biljaka
Tab. 1. Oil and pro tein con tent (%) in ab so lutely dry seeds of some oil crops
Po povr{inama koje zauzima u svetu,
uljana repica se nalazi na tre}em mestu, iza
soje i pamuka. Zasejane povr{ine pod
uljanom repicom u svetu kretale su se u
poslednjih 11 godina od 21.780.675 ha
(1996) do 27.827.006 ha (1999) (Tab. 2).
Najve}e povr{ine nalazile su se u Kini (u
proseku preko 7 miliona hektara godi{nje),
Indiji (u proseku preko 6 miliona hektara
godi{nje), Kanadi (u proseku preko 4 miliona 
hektara godi{nje), itd.
Tab. 2. Povr{ine (ha) najva`nijih uljanih biljaka u svetu (FAO Stat.)
Tab. 2. Area (ha) of the most im por tant oil crops in the world (FAO Stat.)
Najve}e povr{ine pod uljanom repicom u
Evropi evidentirane su u Nema~koj i Fran -
cuskoj (oko 1 milion hektara). Znatno manje
povr{ine u odnosu na Francusku i Nema~ku,
ali opet zna~ajne, registrovane su u Poljskoj,
Velikoj Britaniji i ^e{koj. U SFR Jugoslaviji
najve}e povr{ine pod ovom biljkom bile su
zasejane 1986. (15.757 ha) da bi se posle toga 
drasti~no smanjile.
Materijal i metod rada
Ogled je obuhvatio 38 genotipova ozime i 
8 genotipova jare uljane repice. Me|u ozi -
mim genotipovima nalazilo se tri hibridne
kombinacije, 10 sorata i 25 linija koje se na -
laze u 5, 6. ili 7. godini inbredovanja. Set jarih 
genotipova sastojao se od dve sorte i {est
linija koje se nalaze u 6. godini inbre do vanja.
Ogled je bio postavljen na dva lokaliteta
(Rimski [an~evi i Sombor). Ogledi su bili
postavljeni u tri ponavljanja po slu ~ajnom
blok sistemu. Materijal je bio posejan ma{in -
ski u dobro pripremljeno zemlji{te i u opti -
malnom roku. Razmak izme|u redova bio je
25cm, a izme|u biljaka u redu 5 cm do 6 cm.
Za analizu sadr`aja proteina uziman je uzo -
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1996. 61081657 21780675 20438029 22542515 8376885 34533000
1997. 66947742 23557519 18753578 22518051 8659721 33868477
1998. 70976129 25938245 20695661 23436940 8995229 33426637
1999. 71890029 27827006 23242545 23477490 9283499 32570387
2000. 74150573 26180348 20976949 23539668 9633501 31876047
2001. 76368403 24014608 18125807 25101680 9652801 33885655
2002. 76077867 22396754 18015858 25231880 10592940 34433546
2003. 79167520 22855090 19568213 25863695 9633501 32281621
2004. 91443054 26425385 21436397 24607001 9652801 34894210
2005. 93393438 27612623 23033085 23598310 13139575 35005569
2006. 92988859 27796428 23700249 22231685 13276566 35291977
rak od 10 g semena, za svaki genotip iz sva tri
ponavljanja. Sadr`aj proteina utvr|en je me -
todom po Kjeldahl-u. Statisti~ka obrada
podataka je ura|ema prama Ha`ivukovi}u
(1991), po modelu analize varijanse za ogle -
de na vi{e mesta za svaku grupu genotipova.
Rezultati i diskusija
Izra~unate prose~ne vrednosti sadr`aja
proteina, uzimaju}i u obzir sve genotipove
kod ozime i kod jare forme, ukazuju da su
jare sorte bile visoko zna~ajno bolje od ozi -
mih (za 2,15 %) na oba lokaliteta ispitivanja
(Tab. 3). Me|utim, izme|u lokaliteta ispi -
tivanja sadr`aj proteina se kod obe forme
genotipova nije zna~ajno razlikovao.
Posmatraju}i izra~unate prose~ne vred -
nosti mo`e se zapaziti da su kod ozime forme
najve}i sadr`aj proteina imale hibridne
kombinacije, visoko signifikantna vi{e od in -
bred linija i sorata. Ni`i sadr`aj konstatovan
je kod in bred linija, a najni`i kod sorata.
Izme|u in bred linija i sorata nije kon sta -
tovana signifikantna razlika u pogledu ovog
svojstva.
Prose~ne vrednosti sadr`aja proteina nisu 
se zna~ajno razlikovale kod ispitivanih hi -
bridnih kombinacija u oba lokaliteta ispi -
tivanja. Me|utim, posmatraju}i pojedina~ne
vrednosti mo`e se zapaziti da je hibridna
kombinacija NS-H-R-3 ispoljila najvi{i sadr`aj
proteina (23,03 %). Hibridna kombinacija
NS=H-R-1 ispoljila je ne{to ni`i sadr`aj
proteina (22,87 %), a kombinacija NS-H-R-2
najni`i (21,81 %). Signifikantna razlika u
pogledu ovog svojstva konstatovana je samo
izme|u hibridnih kombinacija NS-H-R-3 i
NS-H-R-2.
Prese~an sadr`aj proteina kod sorata bio
je ne{to vi{i u lokalitetu Sombor, ali ta razlika
nije bila zna~ajna (Tab. 3).
Sadr`aj proteina u lokalitetu R. [an~evi
kretao se od 19,84% (sorta Ilia) do 21,62%
(sorta Slavica), a u lokalitetu Sombor od
20,08% (sorta Majdan) do 21,76% (sorta
Nevena). U proseku za oba loklaiteta, visoko
signifikantno vi{e vrednosti konstatovane su
izme|u sorati Bana}anka, Zlatna, Nevena i
Nena o odnosu na sortu Branka, a signi -
fikantno vi{e u odnosu na sorte Slavica i
Forverd.
Za razliku od hibridnih kombinacija i sor -
ti, in bred linije su ispoljile visoko signi fi -
kantne razlike za lokalitete. Prose~an sadr`aj
proteina bio je ve}i u lokalitetu Sombor u
odnosu na lokalitet R. [an~evi (za 0,91 %).
Najvi{i sadr`aj proteina u lokalitetu R. [an -
~evi konstatovan je kod in bred linije NS-L-46
(22,91 %), a najni`i kod in bred linije NS-L-74
(19,60 %). U lokalitetu Sombor in bred linija
NS-L-47 imala je najvi{i sadr`aj proteina
(24,06 %), a in bred linija NS-L-74 (19,26 %)
najni`i sadr`aj proteina u semenu. Ako se
pa`ljivo pogledaju izmerene vrednosti za ovo 
svojstvo, mo`e se zapaziti da je samo in bred
linija NS-L-74 u oba lokaliteta imala sli~an
sadr`aj proteina u semenu.
Za razliku od ozimih, jari genotipovi su
ispoljili vi{i sadr`aj proteina u lokalitetu R.
[an~evi (za 0,78 %). Me|u jarim sortama Mira 
je imala vi{i, ali ne i signifikantno vi{i sadr`aj
proteina u odnosu na Jovanu. Kod sorti se
nisu ispoljile signifikantne razlike izme|u
lokaliteta.
Kod jarih in bred linija ispoljile su se vi -
soko signifikantne razlike izme|u lokaliteta.
Vi{i sadr`aj je konstatovan u lokalitetu R.
[an~evi. Me|u jarim in bred linijama najvi{i
sadr`aj proteina konstatovan je kod linije
NS-L-36 (25,93 %), a najni`i kod linije
NS-L-11 (21,00 %). In bred linija NS-L-11
imala je najni`i sadr`aj proteina u semenu u
oba lokaliteta ispitivanja, dok je linija NS-L-36 
imala za 3,09 % ni`i sadr`aj u lokalitetu
Sombor.
Sadr`aj proteina u semenu je veoma va -
rijabilno svojstvo. Prema saop{tenjima ve}eg
broja autora, sadr`aj se u semenu sorata
uljane repice kretao od 16,21 % do 34,80 %
(Dvorjadkin & Pan~enko 1973, Piljuk &
Beljavski 2005, Artemov & Karpa~ev 2005,
[lapunov & Radovnja 2006, Piljuk 2006,
Kapilovi~ 2006, Kulikovskij 2006).
Na varijabilnost sadr`aja proteina u se -
menu uljane repice, pored genetskih faktora
i razli~itih doza azotnih |ubriva, veliki uticaj
imaju i mnogi faktori spoljne sredine: loka -
litet (Marjanovi} i sar. 2008), temperatura
(Piljuk 2006), godina (Kulikovskij 2006), na -
vodnjavanje (Dvorjadkin & Pan~enko 1973) i
rok setve (Kulikovskij 2006, Kopilovi~ 2006).
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Tab. 3. Sadr`aj proteina (%) u semenu nekih
genotipova ozime i jare uljane repice
Tab. 3. Pro tein con tent (%) in seed of some win -
ter and spring rape seed ge no types
Ozimost
Genotipovi 
Ge no types (G)
Lokalitet / Lo ca tion(L) Prosek 
Av er age 
G
Tip





NS-H-R 1 Hy brid 22,38 23,36 22,87
NS-H-R 2 Hy brid 21,64 21,97 21,81
NS-H-R-3 Hy brid 22,73 23,33 23,03
Prosek / Av er age L 22,25 22,88 22,57
LSD L G L*G
5% 0,77 0,94 1,33
1% 1,12 1,37 1,94
Ozimi sort
Win ter 
va ri et ies
Bana}anka 21,55 20,92 21,24
Slavica 21,03 21,29 21,16
Zlatna 21,62 21,04 21,33
Branka 20,27 20,10 20,18
Nevena 20,97 21,76 21,37
Kata 20,31 21,17 20,74
Nena 21,30 21,50 21,40
Jasna 20,42 20,86 20,64
Ilia 19,84 20,65 20,25
Forvard 20,25 21,60 20,93
Majdan 20,58 20,08 20,33
Prosek / Av er age L 20,74 21,00 20,87
LSD L G L*G
5% 0,32 0,74 1,05





NS-L-7 20,76 21,61 21,19
NS-L-23 21,46 22,34 21,90
NS-L-24 21,06 21,42 21,24
NS-L-31 21,06 22,75 21,90
NS-L-32 20,13 19,53 19,83
NS-L-33 20,29 20,86 20,58
NS-L- 44 21,35 23,03 22,19
NS-L- 45 21,47 23,26 22,36
NS-L 46 22,91 23,87 23,39
NS-L- 47 20,90 24,06 22,48
NS-L- 52 21,32 22,91 22,12
NS-L-74 19,60 19,26 19,43
NS-L- 101 21,54 22,72 22,13
NS-L-102 19,76 20,39 20,08
NS-L-126 19,89 21,08 20,49
NS-L-128 21,04 21,70 21,37
NS-L-129 21,23 21,03 21,13
NS-L-132 20,84 21,80 21,32
NS-L-134 20,31 20,58 20,44
NS-L-136 22,20 21,00 21,60
NS-L-137 21,52 20,71 21,12
NS-L-138 20,48 21,94 21,21
NS-L-210 19,87 22,24 21,06
NS-L-251 20,12 22,76 21,44
Prosek / Av er age L 20,88 21,79 21,33
LSD L G L*G
5% 0,24 0,82 1,15
1% 0,31 1,08 1,53
Prosek ozimih / Win ter aver. 20,95 21,64 21,30
Jare sorte 
Spring 
va ri et ies
Mira 24,25 24,09 24,17
Jovana 24,87 22,71 23,79
Prosek Av er age L 24,56 23,40 23,98
LSD L G L*G
5% 2,40 2,40 3,39





JR-NS-6 23,20 23,55 23,38
JR-NS-26 22,45 24,27 23,36
JR-NS-28 24,18 22,89 23,54
JR-NS-36 25,93 22,84 24,39
JR-NS-7 24,48 23,15 23,81
JR-NS-11 21,34 21,00 21,17
Prosek / Av er age L 23,60 22,95 23,27
LSD L G L*G
5% 0,42 0,73 1,03
1% 0,58 1,00 1,41





Tip genotipa/ Ge no type type Lokalitet / Lo ca tion
Ozime / Win ter Jare / Spring Ozime / Win ter Jare / Spring
5% 0,38 0,53 0,94 0,93 1,33
1% 0,50 0,70 1,25 1,54 2,21
Zaklju~ak
Prose~an sadr`aj proteina, uzimaju}i u
obzir sve genotipove i kod ozime i kod jare
forme, bio je visoko zna~ajno vi{i kod jarih u
oba lokaliteta ispitivanja.
Kod ozimih formi su hibridne kom bi na -
cije imale zna~ajno vi{i sadr`aj proteina od
sorti i in bred linija. Hibridna kombinacija
NS-H-R-3 ispoljila je najvi{i sadr`aj proteina
(23,03 %), kombinacija NS-H-R-1 ispoljila je
ne{to ni`i (22,87 %), a kombinacija NS-H-R-2
najni`i (21,81 %).
Me|u genotipovima koji se jo{ uvek na la -
ze u fazi prou~avanja, posebnu pa`nju zas -
lu`uju NS-L-23, NS-L-24, NS-L-40 i NS-L-136.
Me|u jarim genotipovima svi zavre|uju
pa`nju.
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Rape seed (Bras sica napus L.) as a pro tein plant species
Radovan Marinkovi}, Ana Marjanovi}-Jeromela, Petar Mitrovi}, @eljko Milovac
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
Sum mary: Pro teins of plant or i gin have a pro found im pact on hu man and an i mal lives. It is
imposible to solve world wide nu tri tion prob lem with out tak ing into con cern needs for pro -
teins. In ad e quate nu tri tion can only be im proved by pro vid ing ad e quate pro teins. Hu mans
need c. 120g pro teins daily, a third of which should come from meat and milk. Cer tain pop u la -
tion cat e go ries, such as the sick, chil dren, preg nant women and sportspeople are more sen si -
tive to lack of pro tein.
Oil crops syn the sise oil, which is the ba sic re serve ma te rial in seed, but they also syn the sise
high lev els of pro tein and can serve as pro tein source for hu man and an i mal nu tri tion. Gen er -
ally speak ing, pro tein con tent in seed of rape seed at site R. [an~evi was from 19.60% (NS-L-74)
to 25.93% JR-NS-36), and at site Sombor from 19.26% (NS-L-74) to 24.06% and 24.09%
(NS-L-46 and cultivar Mira). Ge no type NS-L-74 had the low est pro tein con tent at both test ing
sites. Higher pro tein con tent was ev i dent with spring ge no types than with win ter gentypes.
Key words: cultivars, lines, oil crops, pro tein
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